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Penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui data valid dan reliable 
dari Perbedaan Stres antara siswa yang tergolong dalam Internal Locus of Control 
dan siswa yang tergolong dalam  Eksternal Locus of Control di SMK Negeri 46 
Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung mulai bulan 
September  sampai Desember 2011. Penelitian ini menggunakan metode survei 
dengan pendekatan causal comparative dan menggunakan data primer (Locus of 
Control dan Stres). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik Proportional Random Sampling dengan 62 responden 
sebagai sampel, 20 orang siswa yang digolongkan dalam Internal Locus of 
Control dan 42 siswa yang digolongkan dalam External Locus of Control.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survei dengan pendekatan causal komparatif. Penggunaan metode tersebut 
digunakan karena untuk mendapatkan data yang benar dan sesuai dengan fakta 
yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data Stres diperoleh dengan 
menggunakan instrument berbentuk skala Likert. Pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan program Microsoft excel. Sebelum digunakan, dilakukan 
uji validitas dan uji reabilitas dengan rumus  Alpha Cronbach.  
Hasil reabilitas instrument diperoleh sebesar 0,867. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah uji perbedaan rata-rata (uji-t), uji persyaratan data 
dilakukan dengan uji normalitas data untuk variabel X1 menghasilkan Lhitung (Lo) = 
0, 1517, dibandingkan dengan Ltabel (Lt) untuk n = 20 pada taraf signifikansi 0,05 
yaitu 0,190, maka Lo (0,1517) < Lt (0,190). Hal ini berarti data variabel X1 
berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas data untuk variabel X2 
menghasilkan  Lhitung (Lo) = 0,0979, dibandingkan dengan  Ltabel (Lt) untuk n = 42 
pada taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,1367, maka Lo (0,0979) < Lt (0,1367). Hal ini 
berarti data variabel X2 berdistribusi normal. Hasil uji homoginitas data adalah Ft 
(tabel) bernilai 1,84 dan Fo (hitung) = 1,63, maka Fo (hitung) < Ft (tabel). Hal ini 
berarti kedua data tersebut memiliki varians yang homogen. Selanjutnya 
dilakukan uji perbedaan 2 rata – rata dengan hasil thitung = 4,57, dibandingkan 
dengan ttabel yang bernilai 2,00 maka thitung (4,57) > ttabel (2,00). Hasil perhitungan 
tersebut dapat memberikan kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat 
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Writing this script has purpose to get valid and reliable data or fact, to 
know more the different Stress between students who have the Internal Locus of 
Control and student who have External Locus of Control at SMK Negeri 46 
Jakarta. This research during four months during September until December 
2011. This research used survey method with Causal Comparative Approach and 
using primary data (Locus of Control and Stress). The sampling technique in this 
research using Proportional Random Sampling technique with 62 respondents 
inthe sample, 20 students are classified to Internal Locus of Control and 42 
students are classified in the External Locus of Control.  
The Research Method is survey method with causal comparative 
approach. Used this method because for get reliable data and correct to fact and 
actual from the resource. Stress data using instrument likert scale. Data 
processing is done using Microsof Excel Program. Before that is has validity test 
and reliability test using  Alpha Cronbach formula.  
Reliability result is o,867. Data analysis technicusing t-test. Data 
normality test by using lilifors formula, and data homogenity test with F-test. 
Data normality result for X1 is variable is Lcount  (Lo) = 0.1517, and Ltable (Lt) for n 
= 20 in significant level 0,05 is 0,190, so Lo (0,1517) < Lt  (0,190).mean X1 has 
normal distribution. Data normality result for X2 variable is Lcount  (Lo) = 0.0979, 
and Ltable (Lt) for n = 42 in significant  level 0,05 is 0,1367, so Lo (0,0979) < Lt 
(0,1367) mean X2 has normal distribution. Homogenity test result is Ft (table) = 
1,84 and Fo (count) = 1,63 so Fo (count) < Ft  (table). It mean data have 
homogeny varians. Next research is doing t-test result, tcount  = 4,57, and ttable = 
2,00 so tcount > ttable . The conclusion shown that research have the different stress 
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